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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
A. Simpulan 
Media animasi gambar merupakan media berbasis komputer yang dirancang 
secara visual, berwarna, menarik dan, menyenangkan sehingga dapat meningkatkan 
kemampuan kosakata bahasa inggris peserta didik tunarungu. Berdasarkan hasil 
pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa media gambar animasi komputer 
berpengaruh terhadap peningkatan kosakata bahasa inggris mengenal anggota 
tubuh, hal ini dapat di buktikan dari skor tertinggi yang dicapai oleh ABS adalah 
71,10%, dapat menjawab pertanyaan penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan 
tujuan penelitian. Sehingga diharapkan media animasi gambar dapat dijadikan 




Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian  di atas, maka peneliti memberikan 
masukan yaitu untuk: 
1. Lembaga Sekolah, penelitian memberikan masukan agar sekolah memfasilitasi 
sarana dalam pembelajaran bahasa inggris dengan menggunakan media yang 
lebih menarik dan secara visual. 
2. Guru, peneliti memberikan masukan agar menggunakan media gambar animasi 
komputer sebagai alternatif dalam meningkatkan  kemampuan kokatata bahasa 
inggri terhadap peserta didik tunarungu. 
3. Peneliti selanjutnya, kosakata yang diberikan lebih dikembangkan, dan media 
yang digunakan lebih menarik lagi, untuk motivasi belajar peserta didik 
tunarungu. 
